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THE COLORADO STATE UNIVERSITY SYMPHONIC BAND
CONDUCTOR, KEVIN POELKING
GUEST CONDUCTOR, CHRISTINA HERMAN
THURSDAY, APRIL 8, 2021
P R O G R A M
S C H O O L  O F  M U S I C ,  T H E A T R E ,  A N D  D A N C E
SYMPHONIC BAND GREEN
VARIATIONS ON A SHAKER MELODY / AARON COPLAND (1960) 
MARCH TUMBAO / JAMES M. DAVID (2020) 
O MAGNUM MYSTERIUM / MORTEN LAURIDSEN, ARR. REYNOLDS (1994/2003) 
VARIATIONS ON A KOREAN FOLK SONG / JOHN BARNES CHANCE (1967)  
Guest Graduate Conductor Christina Herman
SYMPHONIC BAND GOLD
THE LOST LADY FOUND FROM LINCOLNSHIRE POSY 
PERCY GRAINGER/ ED. FENNELL (1937/2010) 
SHELTERING SKY / JOHN MACKEY (2012)
ENGLISH FOLK SONG SUITE / RALPH VAUGHAN WILLIAMS/ARR. BEELER (1920)
I. March, Seventeen Come Sunday
II. Intermezzo, My Bonny Boy
III. March, Folk Songs from Somerset
PICCOLO/FLUTE
Anya Kaplan-Hartnett
Emily Morton 
OBOE/ENG HORN
Jacquelyn Olivera
Bb CLARINET
Megan Johnson
Andrew Rutten
Mariah Baechle
BASSOON
Bryce Hill
 
SAXOPHONE
Joshua Zimmerman-Alto
Jacob Barreras-Tenor
Adam Hernandez-Bari
 
HORN
Leah Dunphey
Rachel Nieves
TRUMPET
Kristopher Usrey
Trevor Woodcock
Alexa Hudson
TROMBONE
Chris Martella
Trevor Shuffler
EUPHONIUM
Olivier Laborde
 
TUBA
Kobe Garrido
Jacob Faulkner
PERCUSSION
Brant Shettron
Dylan Ewing
Paige Lincoln-Rohlfing
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SYMPHONIC BAND GOLD
PICCOLO/FLUTE
Kathryn Kennedy
McKenna Jansky
Molly Etkin 
Bb CLARINET
Katie St. Gemme-Pate
Claire Cunningham
Savannah Nichols
BASSOON
Kyle Thomas
SAXOPHONE
Riley Busch- Alto
Jack Robitaille- Tenor
Ethan Ekleberry- Bari
HORN
Paul Beyer
Luke Nelson
Stacy McReynolds
Kia Young
TRUMPET
Robert Longo
TROMBONE
Andrew Hanze
Dorothy Rhodes
Justin Dutra
TUBA
Vytas Belzer
Sarah Skiles
PERCUSSION
Maya Reno
Stewart Ricker
Hannah Engholt
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